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Bolivia
[cronología septiembre-diciembre 2004]
S E P T I E M B R E
M I É R C O L E S  1 Un grupo de 25 personas, perteneciente al Movimiento Sin Trabajo, se con-
centran en horas de la mañana en la ciudad de La Paz frente a la Alcaldía
Municipal y con sus cuerpos desnudos se encadenan a los árboles para exigir
puestos de trabajo y acceso a salud, educación y vivienda. Por la tarde, efecti-
vos policiales desalojan a los manifestantes y reprimen con gases lacrimóge-
nos. Una persona resulta herida. 
J U E V E S  2 Cientos de estudiantes de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) realizan una
marcha y toman la sede de la casa de estudios superiores en repudio al pre-
tendido aumento salarial por parte de los docentes y autoridades del centro
educativo y para exigir el fin de las mafias internas. La movilización, apoyada
por trabajadores mineros y padres de familia, desencadena la renuncia del
rector y la conformación de un gobierno estudiantil.
Un grupo de 25 ex-trabajadores del Servicio Prefectural de Caminos
(SEPCAM) de Cochabamba inicia una huelga de hambre en demanda por la
reinstalación en sus puestos de trabajo.
V I E R N E S  3 Docentes y personal administrativo de la UTO renuncian a la exigencia de
aumento salarial e instalan junto a un grupo de estudiantes el Consejo
Universitario, órgano desde el cual apoyan al rector, reivindican el gobier-
no de la unidad académica y determinan la expulsión de 18 dirigentes de
la Federación Universitaria Local (FUL). Al mismo tiempo, decenas de
estudiantes, apoyados por la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos de Bolivia (APDHB), se movilizan por el centro de Oruro para
repudiar la decisión de las autoridades y denunciar el nepotismo existen-
te en la institución. 
L U N E S  6 Estudiantes de la UTO marchan por el centro de Oruro junto al secretario eje-
cutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, para exigir la apli-
cación de reformas en los reglamentos internos y en las escalas salariales de
la educación superior. 
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S Á B A D O  1 1 En la localidad de Lauca Ñ, departamento de Cochabamba, se realiza una reu-
nión de emergencia de las Seis Federaciones de Productores de Coca del
Trópico de Cochabamba en la cual los delegados deciden realizar un conjun-
to de medidas de fuerza pacíficas para repudiar la erradicación de las planta-
ciones de coca ordenada por el gobierno. Los campesinos conceden un plazo
de 18 días a partir del lunes siguientes para que los efectivos de la Fuerza de
Tarea Conjunta (FTC) se retiren de la región.
D O M I N G O  1 9 Alrededor de 300 cocaleros de la localidad cochabambina de Chimoré, perte-
necientes al Sindicato Aroma Independiente, rodean los campamentos milita-
res denominados Rojo II y Rojo IV para exigir el repliegue y retirada de la FTC
de toda la región y la suspensión de la erradicación forzosa de cultivos de
coca. Los efectivos reprimen con gases lacrimógenos y balas de goma, lo que
deja un saldo de 6 campesinos heridos y 2 desaparecidos.
L U N E S  2 0 Representantes de la FUL de Oruro y del rectorado de la UTO firman, con la
mediación de la APDHB, un acta de entendimiento en la cual ambas partes
se comprometen a iniciar un proceso de reforma de la institución académica.
El documento, que no cuenta con el acuerdo de los profesores, establece la
convocatoria a un congreso interno para consensuar cambios estructurales,
como la derogatoria del régimen de titularidad vigente para los docentes. 
M I É R C O L E S  2 2 La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados aprueba en
general la cláusula que establece la obligatoriedad de la migración de las empre-
sas petroleras hacia la nueva Ley de Hidrocarburos en el término de 180 días.
V I E R N E S  2 4 Vendedores ambulantes marchan por la ciudad de La Paz y se enfrentan con
efectivos municipales al resistir el desalojo de sus puestos de venta ordenado
por la Alcaldía. 
Los médicos del sistema público de salud del departamento de Santa Cruz ini-
cian, convocados por el Colegio Médico Departamental, un paro de labores
por tiempo indefinido para exigir a las autoridades del sector 600 designacio-
nes de puestos para mejorar el sistema de salud santacruceño.
M A R T E S  2 8 Cocaleros del Sindicato Bustillo, del Territorio Indígena Parque Nacional
Isidoro Sécure, departamento de Cochabamba, impiden que los efectivos de
la FTC lleven a cabo las tareas de erradicación de cocales. Como consecuen-
cia del enfrentamiento, un campesino muere por el disparo de un arma de
fuego mientras que otros 12 resultan heridos. Luego del incidente, unos 300
cocaleros bloquean el camino que conduce hacia la capital departamental. 
M I É R C O L E S  2 9 El presidente Carlos Mesa y el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de
las 6 Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, Evo
Morales, se reúnen en la ciudad de La Paz y acuerdan una pausa de 4 días en
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la erradicación de cocales en la zona del Parque Nacional Isidro Sécure y la
suspensión de las vigilias sostenidas por los campesinos que resisten las tare-
as de la FTC. 
Decenas de jubilados y rentistas se concentran por segundo día consecutivo
frente al Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) para exigir la
renuncia del interventor de la entidad. Representantes de los pensionados
anuncian la radicalización de las medidas de presión con la instalación de
piquetes de huelga de hambre en diversos puntos del país.
O C T U B R E
D O M I N G O  3 Representantes de las 6 Federaciones de Productores de Coca del Trópico de
Cochabamba se reúnen en la sede de la Prefectura de Cochabamba con el
ministro de Gobierno y el de Asuntos Campesinos y firman un acuerdo por el
que se suspenden las medidas de presión contra las tropas erradicadoras de
cultivos a cambio de la conservación por un año de 3.200 ha de cocales en
toda la región del Chapare.
M I É R C O L E S  6 Los docentes del magisterio rural inician un paro de labores en todo el país
para repudiar la subvención estatal a los partidos políticos que en la actuali-
dad, y en vista de las próximas elecciones municipales, consiste en 67 millo-
nes de bolivianos. El dirigente del sector expresa que ese dinero debe ser des-
tinado a los sistemas públicos de salud y educación.
V I E R N E S  8 Miles de padres de familia de La Paz y el Alto marchan por el centro paceño
para exigir al gobierno cargos docentes, mobiliario, infraestructura, mayor par-
ticipación del sector en el Consejo Nacional de Educación (CONED), la apro-
bación de la ley de hidrocarburos y el inicio del juicio de responsabilidades
contra el ex-presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros. 
Con la participación de más de 500 representantes de organizaciones socia-
les de Bolivia y de las delegaciones de las Campañas contra el Tratado de Libre
Comercio (TLC) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) de
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, concluye en la ciudad de La Paz el III
Encuentro Boliviano contra el TLC y el ALCA iniciado el pasado lunes 6. Como
conclusión del evento se redacta una declaración andina que respalda la lucha
del pueblo boliviano por la nacionalización del gas y el inicio del juicio a
Gonzalo Sánchez de Lozada, y rechaza las negociaciones llevadas a cabo por
los diversos gobiernos de la región con el de EE.UU. tendientes a la firma de
los acuerdos comerciales. 
L U N E S  1 1 La Asociación de Familiares de Fallecidos y Heridos como consecuencia de la
represión militar de octubre de 2003, campesinos, colonizadores, padres de
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familia y productores de coca del trópico de Cochabamba, entre otros, inician
una marcha desde la localidad cochabambina de Caracollo hacia La Paz en
conmemoración de las víctimas de la represión en las jornadas de octubre.
Exigen el inicio del juicio de responsabilidades hacia el ex-presidente Sánchez
de Lozada y sus principales colaboradores, y demandan la nacionalización de
los hidrocarburos.
M I É R C O L E S  1 3 El Congreso Nacional aprueba, con 123 votos a favor sobre 157 legisladores,
el inicio de un juicio de responsabilidades contra el ex-presidente de la repú-
blica Gonzalo Sánchez de Lozada y sus 15 ministros, acusados de violación de
garantías constitucionales durante las jornadas de octubre de 2003. En las
mismas, y como consecuencia de la represión, resultaron muertas al menos
67 personas.
Alrededor de 100 indígenas chiquitanos del departamento de Santa Cruz ini-
cian una marcha hacia la ciudad de La Paz para sumarse a las movilizaciones
que reivindican la nacionalización del gas. Exigen, junto al Consejo Nacional
de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (CONAMAQ) y la Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG), que en la nueva ley de hidrocarburos sean incorporados los
derechos de los pueblos originarios.
V I E R N E S  1 5 Miles de personas, integrantes de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE)
de El Alto, se movilizan por La Paz para exigir la nacionalización de los hidro-
carburos y el inicio del juicio contra Sánchez de Lozada y sus ministros.
L U N E S  1 8 Alrededor de 10 mil cocaleros de Cochabamba, 5 mil campesinos de La Paz y
cerca de 30 mil mineros, según los organizadores, arriban a la ciudad de La
Paz procedentes de diversos puntos del país con motivo de la confluencia de
las movilizaciones convocadas por distintas organizaciones políticas y sociales
que exigen la nacionalización de los hidrocarburos y el inicio del proceso judi-
cial al ex-presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su cuerpo de ministros. Al
finalizar la jornada, representantes de las diversas organizaciones, entre las
que se cuentan el MAS, la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la COB y la Central Obrera Regional (COR)
de El Alto, expresan que los manifestantes se quedarán en las inmediaciones
de la Plaza Murillo hasta obtener una respuesta del Poder Ejecutivo.
M A R T E S  1 9 Miles de cooperativistas mineros, convocados por la Federación Nacional de
Cooperativistas Mineros (FENCOMIN), se movilizan por el centro de La Paz y
bloquean las calles para exigir la reactivación del sector. Hacia el final de la
jornada representantes de los trabajadores se reúnen con funcionarios del
Poder Ejecutivo y firman un acuerdo por medio del cual el gobierno se com-
promete a realizar un primer depósito de 3 millones de dólares que será
administrado por el Fondo Minero de Inversión (FOMIN).
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M I É R C O L E S  2 0 La Cámara de Diputados aprueba en general el proyecto de ley de hidrocar-
buros presentado por la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso
Nacional. Los legisladores deberán aprobar la norma en particular, proceso
que puede llevar varias semanas debido a los 142 artículos que esta posee.
Los diputados del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), liderado por Felipe
Quispe, y algunos de la Brigada Parlamentaria de Tarija, se retiran del recinto
antes de la votación.
N O V I E M B R E
J U E V E S  1 1 En Santa Cruz se realiza el paro departamental convocado por el Comité Cívico
local en demanda de que el gobierno nacional convoque a un referéndum vin-
culante para que la ciudadanía decida acerca de las autonomías departamen-
tales. En el departamento de Tarija, la medida de presión obtiene un cumpli-
miento parcial y los representantes cívicos expresan que la convocatoria al refe-
réndum debe hacerse a través de la Asamblea Constituyente. En Santa Cruz y
Tarija se encuentran las mayores reservas de gas natural de todo el país.
V I E R N E S  1 2 El presidente de la República, Carlos Mesa, manifiesta su intención de convo-
car al referéndum nacional para que la ciudadanía decida sobre el tema de las
autonomías regionales. La convocatoria se realizaría en el mes de enero para
que la consulta se concrete en abril de 2005.
L U N E S  1 5 Cientos de vecinos de la ciudad de El Alto, entre gremiales, transportistas cam-
pesinos, estudiantes y mineros, se movilizan y bloquean calles en la jornada
de paro cívico convocada por la FEJUVE local para exigir al gobierno el cum-
plimiento de un pliego de 18 demandas entre las que se cuentan: la naciona-
lización de los hidrocarburos, la instalación de gas natural en todos los domi-
cilios alteños, la expulsión de las empresas concesionarias Aguas del Illimani
y Electropaz, el inicio del juicio de responsabilidades al ex-mandatario
Sánchez de Lozada y la anulación de la subvención de 33 millones de boli-
vianos para los partidos políticos. 
M I É R C O L E S  1 7 La Cámara de Diputados aprueba el artículo 5º del proyecto de ley de hidro-
carburos presentado por la Comisión de Desarrollo Económico del nombra-
do cuerpo legislativo. La normativa, que reestablece al estado boliviano la pro-
piedad de los hidrocarburos en boca de pozo y obliga a las empresas trans-
nacionales que hubieran suscripto contratos de riesgo compartido para eje-
cutar las actividades de exploración, explotación y comercialización al amparo
de la Ley 1.689 del 30 de abril de 1996 a convertirse a las modalidades de
contratos establecidos en la nueva ley, cuenta con el apoyo de los legislado-
res del MAS y la Nueva Fuerza Republicana (NFR) y parte de las bancadas del
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR).
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V I E R N E S  2 6 Decenas de desocupados y vecinos de la ciudad de El Alto se concentran en
la céntrica plaza Los Héroes y proceden a la quema de banderas de los parti-
dos políticos que participaron del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. El
repudio apunta al MNR, MIR, NFR, Acción Democrática Nacionalista (ADN) y
al Movimiento Sin Miedo (MSM), a quienes se acusa de haber sido partícipes
de las matanzas de octubre de 2003.
D I C I E M B R E
J U E V E S  2 La Confederación de Trabajadores de Salud realiza un paro por 24 hs para
repudiar la reducción presupuestaria del sector dispuesta por el gobierno
nacional. En horas de la tarde, representantes de los trabajadores expresan la
aceptación de la propuesta gubernamental para iniciar el diálogo tendiente a
la resolución del conflicto.
D O M I N G O  5 Se realizan las elecciones municipales en todo el territorio nacional con la par-
ticipación de decenas de listas conformadas por agrupaciones ciudadanas y
pueblos indios. En la ciudad de La Paz, Juan del Granado es reelecto como
alcalde por el MSM con el 46% de los sufragios mientras que la segunda ubi-
cación es ocupada por Pablo Ramos del MAS con el 20% de los votos. En la
ciudad de Cercado, capital del departamento de Cochabamba, el candidato de
la agrupación Ciudadanos Unidos (CIU), Gonzalo Terceros, obtiene el 33% de
los sufragios, seguido por Gonzalo Lema del MAS con el 31%. En todo el país,
el partido liderado por Evo Morales obtiene representación en 178 de las 327
alcaldías. Los partidos tradicionales como el MNR, MIR, NFR y Unión Cívica
Solidaridad (UCS) experimentan una fuerte reducción en su caudal de votos
con respecto a las elecciones presidenciales de 2002.
J U E V E S  9 Los profesionales de la salud de todo el país inician un paro de labores por 48
hs dispuesto por el Colegio Médico de Bolivia para exigir al gobierno la institu-
cionalización de los cargos médicos jerárquicos del sistema de seguridad social.
L U N E S  1 3 La Confederación Sindical de Trabajadores de la Salud de Bolivia (CSTSB) ini-
cia un paro nacional de labores por tiempo indefinido para exigir al gobierno
nacional la promulgación del decreto que establece una jornada laboral de 6
hs para el sector y la cancelación de los salarios atrasados correspondientes al
mes de noviembre.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ADN Acción Democrática Nacionalista
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
APDHB Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bolivia
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APG Asamblea del Pueblo Guaraní
CIU Ciudadanos Unidos
COB Central Obrera Boliviana
CONAMAQ Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo
CONED Consejo Nacional de Educación
COR Central Obrera Regional
CSTSB Confederación Sindical de Trabajadores de la Salud de Bolivia
CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
FEJUVE Federación de Juntas Vecinales
FENCOMIN Federación Nacional de Cooperativistas Mineros
FOMIN Fondo Minero de Inversión
FTC Fuerza de Tarea Conjunta
FUL Federación Universitaria Local
MAS Movimiento Al Socialismo
MIP Movimiento Indígena Pachakuti
MIR Movimiento de Izquierda Revolucionario
MNR Movimiento Nacional Revolucionario
MSM Movimiento Sin Miedo
NFR Nueva Fuerza Republicana
SENASIR Servicio Nacional del Sistema de Reparto
SEPCAM Servicio Prefectural de Caminos
TLC Tratado de Libre Comercio
UCS Unión Cívica Solidaridad
UTO Universidad Técnica de Oruro
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios Los Tiempos, La Razón, El Diario, Correo del Sur y La Prensa.
Otras fuentes: Indymedia Bolivia y Bolpress.
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